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Asaf Halet Çe/ebi'yi hatırlıyor musunuz?
Koltuğunun altında kitap - 
lar gazeteler. Yanında eşi. 
Ben de takıldım arkalarına 
Yağmur yağdı yağacak. Ka - 
ragümrük'te bir kahveye git­
tik. Halk kapı önlerine kadar 
toplanmıştı. Bağımsız aday 
gelmiş, konuşacak. Bakalım 
ne diyecek bu defaki ? Istan - 
bullular için yeni bir eğlen - 
ceydi bu : Aday konuşması 
dinlemekl İşi giicü bırakıp 
toplanırlardı hemen oracığa. 
Berber usturayı, bakkal tar - 
tısını, boyacı fırçasını, ner- 
deyse vatman tramvayı dur - 
dururdu!
Yıl 1945. İstanbul'da mil­
letvekili ara seçimi var. Şa­
ir  Asal Halet Çelebi de ba - 
ğımsız olarak adaylığını ko - 
yanlardan. Kaç taneydi bu 
adaylar? Hatırlamak zor, a- 
ma epeyceydi. Deniz Yolları 
memuru, şa ir , düşünür Asaf 
Halet Çelebi de bu adaylar - 
* dan biriydi iş te .. .  Mermer 
masaya elindeki kitap, gaze­
te tomarını bırakmış, başla­
mıştı konuşmaya. Öyle ba - 
ğırmadan çağırmadan, a n ­
latmıştı o günlere ai t yur t so­
runlarını. Bir tek sözcüğü - 
nü hatırlamıyorum şimdi. Bir 
köşeye çekilmiş seyretmiş - 
, tim, sonra da kutlamıştım, 
başarı dilemiştim. Boşa bir 
çaba olduğunu bilerek!. .  A- 
ma şair dostum eğleniyordu, 
hoşlamyordu bu oyundan.Or-
dan oraya geziyor, kahve 
kahve dolaşıyordu ya, daha 
ne olsun!..
Şiirlerini oku saydı o kah­
velerde, ne olurdu? "LizboV 
boa/sim siyah saçlı kadın/ 
mariyya/bir masal söyle ba- 
na/kan nasıl çıkmadı taştan /  
o ölen kimdi/ mariyya/öleni 
bilmem/buna şarkı derler /  
Lizboa/ben bir şarkıyım/at - 
las denizlerinden geldi m /ö  - 
nümde dalgalar vardı/arkam- 
da dalgalar/ dalgalar bitin - 
ce / ben de b iterim ".. .  Hiç 
öyle şey yapmadı, şiir falan 
okumadı, oradaki insanlar -  
dan biri bile bilmedi onu 'şa­
i r ' olduğunu...  Sevimli, ba - 
bacan, adı gibi 'çelebi' bir 
kişiydi, adayım diye ortaya 
çıkmış, oy istemeye gelmiş! 
Alkışladılar, mutlu kıldılar 
onu.. .
Edebiyatımızın unutulup 
giden şairlerinden biri mi o- 
lacak Çelebi? Yıllardır ne a- 
dını anan var, ne de bir di - 
zesini hatırlayan? Ne kitap -  
lan  yeni baskılar yapıyor, 
ne de sanatı ve kişiliği üzeri­
ne bir inceleme yayınlanıyor! 
1940'larda adı Orhan Veli'nin- 
ki kadar gündelik basında sık 
sık anılan, dizeleri dillerde, 
gezen, Asaf HaletÇelebi a n ­
toloji yapraklarının arasın­
da Uç beş şiiriyle yaşamını
sürdürmekte şim di.. .
"İbrahim /i çimde ki putları 
devir/elindeki baltayla/kı- 
nlan putların yerine/ yenile­
rini koyan kim", ya da " Bir 
gün buralardan gidersin/ ma- 
riyya/aynalarda seni ara -  
rım/bu şehirde seni ararım / 
bu dünyada seni ararım ” ya 
da "vurma kazmayı ferhad/ 
he'nin iki gözü iki çeşme ah/ 
dağın içinde ne var k i/ güm 
güm öter/ya senin içinde ne 
var ferhad" gibi dizeleri bu - 
gün kaç ; şiirsever hatırlar 
sevgiyle!. .
15 ekim I958'de öldü Asaf 
Halet Çelebi. Deniz Yolların­
dan Edebiyat Fakültesi kitap- 
lıkmemurluğunageçmişti bir­
kaç yıl önce. Bir de yaşat -  
tığı büyük bir düş vardı, daha, 
doğrusu bir canlı um ut.. Bey­
lerbeyi sırtlarındaki toprak - 
larının günden güne değerlen­
diğini görmek.. .  Boğaz Köp­
rüsü yapılacaktı bir gün. İki­
de bir söylentiler çıkıyordu 
Boğaz Köprüsü şurda yapıla­
cak burda yapılacak diye.Top­
rağın değeri azıcık artmıştı. 
"Sat" diyenlere, "Daha e r ­
ken, biraz daha bekleyece - 
ğim, ilerde milyonlar ede­
cek" diyordu. Kırk elli bin. 
verdiler sanırım. Ama o ge-' 
leceğe ait büyük umutlu kü - 
çük memur yaşamını sürdür­
meyi yeğledi. Kendisi ölse 
de, e ş i , çocuğu vardı ya!.. 
Oysa birkaç yıl içinde hiçbi­
ri kalmadı. Boğaz Köprüsü 
onun düşlerindeki gibi Bey -  
terbeyi'ne yapıldı, belki bu -
gün taşıtların üzerinden geç­
tiği yollar Çelebi'nin toprak­
land ır, kim bilir?
"Om mani padme hum " 
diye yüksek sesle bağırınca 
Nlsuaz pastahanesindeki s a ­
natçılar üç kez bu dizeyi yi - 
nelerlerdi 1940'larda.. .  "O 
ne ağaç ne tohum/Om mani 
padme hum "...O  sesler, o 
insanlar, o dizeler geçmişte 
kaldı. Sait Faik 'ler, Cahit 
Irgat'lar, Tarancı'lar ve bu­
gün yaşayan ama o günlerin 
genç şairlerine, yazar lamı­
na hiç benzemez hale gir - . 
miş edebiyatçılar, o hepsi 
hepsi eski dergilerin yaprak­
larında. . .
"Şiirde bazı kelimelerin 
lügat mânâlarını aramak ben­
ce lüzumsuzdur. Çünkü şiir 
kelimelerin bir araya gelme­
sinden hasıl olan büyük bir 
kelimeden başka bir şey de - 
ğildir. Bir tek kelime, he -  
çelere ayrıldığı zaman, nasıl 
o heceler başlı başına bir mâ­
nâ ifade etmezse, şiirde te­
ker teker kelimelerin mânâ - 
ları ile uğraşmak beyhudedir. 
Şiir tıpkı hayatta olduğa gibi 
müşahhas malzeme ile mü- 
cerred bir âlem yaratmaktır'!
Böyle diyordu Asaf Halet 
Çelebi kendi şiiri iç in .. .
On yedi yıl geldi geçti a r ­
dından. . .  "He", "LSmelif" a - 
dıyle yayımlanan kitapla­
rı "Om Mani Padme Hum" da 
toplandı 1953’te, bir daha da 
basılmadı, tükendi gitti, kay -  
boldu kitaplık raftarında...Şi -  
irlerinde anlattığı kişilere 
döndü, somut’tan soyut’a geç­
ti: "bakanlar bana/ gövdemi 
görürler/ ben başka yerde -  
yim/gömenler beni/ gövdemi 
gömer ler/ben başka yerde- 
yim/aç cübbeni cüneyd/ne gö­
rüyor sun/görünmeyeni/ cü - 
neyd nerede/cüneyd ne oldu/ 
sana bana olan ona da oldu /  
kendi cübbesi altında /  eüneyd 
yok oldu".
Şairler yok olsa da şiir - 
ler kalır. Bir süre unutulur­
lar, sonra yeniden dirilirler 
yeni kuşakların yaşamına ka­
rış ırla r. Kimi kez bir tek şi­
irsever çıkar, canlandırır, 
yaşatır unutulmuş şa irle ri, 
ş i ir le r i . . .
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